
































































































比如部分 掺用 表 1 环妞树脂电性能 [1]
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石英粉(2 8 0 目) 1 0
白碳黑 5
用于彩电行输出变压器灌封料配方实例 (重量份 ) 如下
:
E X
一 2 0环氧树脂 ( 破碎过筛 ) 20
E
一



























石英粉 ( 2 0 0 目 ) 5 0
白碳黑 2
上述两种配方均可按 照 下 面






用于真空包 封 或 灌封
,
采
用适当的分步升温固化及 缓 慢 冷
却工艺制备的产品可以通 过 各 自
的例行实验
,
测试 结果 如 表 2 所
示
。




































































其中俄的密 度 为 2
.
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